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財団法人オイスカの「人を育てる」開発支援 
―ネオリベラリズムへの批判を超えた NGO による主体形成の考察― 
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In recent years, social scientists have criticized international aid NGOs for 
advancing neoliberal agendas. In this paper, I focus on a Japanese NGO called OISCA 
that comes out of a Shinto-based new religion in order to offer a case for which 
critiques of neoliberalism do not quite apply. I examine (1) the historical relationships 
between OISCA and governmental actors, and (2) forms of subject formation in the 
trainings that are based on a concept of subject-object mutuality. This perspective is 
possible due to attention to relations between religion and NGOs, and it proposes a 
new direction beyond critiques of neoliberalism in NGO research. 
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Ticktin 2010, Redfield 2006］や非政府組織（Nongovernmental organization, 
NGO）で働く人たちが直面する理想と実践のギャップによるジレンマ

























































































































































































































専門誌の中外日報が共催して 1961 年に精神文化国際会議を開催した。	 
中野與之助の後継者でありオイスカの現会長である中野良子が書いた




自覚させること」を 28 ヶ国からの 100 名を超える参加者の共通の理念とす







この会議と 1961 年 10 月に開催された第二回の会議の結果、オイスカの
前身である精神文化国際機構（International Organization for Cultivating Human 
Spirit, IOCHS）が設立された。しかし、IOCHS は情報発信や文化交流を通し
て 人 類 精 神 を 世 界 中 に 推 進 す る 国 際 機 関 と し て 創 立 さ れ
［OISCA-International 1961］、開発支援を行うオイスカが誕生するのは数年
後のことであった。	 
その後、毎年 1、2 回の頻度で精神文化国際会議が開かれ、1965 年に IOCHS






















2007 年に日本の NGO のネットワークを管理している国際協力 NGO セン
ター（JANIC）が実施した調査の報告では、日本の 270 以上の NGO のうち
オイスカは 2 番目に古い国際支援活動を目的とした NGO であり、2004 年の
時点で、収支規模は 12 億 7 千万円を超えて上位 5 団体のうちに入っていた
［JANIC 2007］。NGO を支援する制度がほとんどない時代からオイスカは
どのようにここまで発展することができたのだろうか。 


























































































































迷惑だ」と公使や参事官に嫌がられたという［2009 年 12 月、オイスカ東京







では NGO の発展が説明できないと言える。 
更にオイスカは 1972 年から国庫補助金を受けとることになり、初年度の
3 千 700 万円は 1985 年にはその数倍になっていたが、オイスカの年次財務







た「NGO 研究グループ」が実施した 1983 年の調査では政府資金と ODA を
受けとっている団体としてもオイスカは例外的に自主的な活動を行ってき



































みたい。1999 年に JICA が行った「人造り」概念の整理によると、人的資源

















































































































最後にラジオ体操がある。11 ヶ月の研修のはじめの約 2 ヶ月の基礎研修
期間中はジョギングもある。長年海外の研修センターで働いてきた職員へ
のインタビューによると、リーダーになるには規律訓練で鍛えられた精神
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